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RESUMEN 
La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la incidencia de 
la cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Utcubamba – 2017. Al mismo tiempo la investigación es de tipo 
descriptiva – correlacional no experimental. Las técnicas que se utilizaron en la 
investigación son encuestas y también la entrevista. En donde se determina que la 
mayoría de contribuyentes encuestados no tienen cultura tributaria y como 
consecuencia existe una alta tasa de morosidad por el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias con el gobierno local, por ello, la recaudación del impuesto 
predial en la municipalidad Provincial de Utcubamba es baja. 
 
 
Se concluye que el actual nivel de cultura tributaria tiene un efecto negativo en el 
cumplimiento de obligaciones tributarias, es decir en la recaudación del impuesto 
predial, lo cual sugiere mejorar las actividades de sensibilización de los 
contribuyentes desde las principales entidades rectoras como SUNAT y gobiernos 
Locales de la Provincia de Utcubamba. 




The present investigation was carried out with the objective of determining the 
incidence of the tax culture in the collection of the property tax in the Provincial 
Municipality of Utcubamba - 2017. At the same time, the research is of a descriptive 
- correlational non-experimental type. The techniques that were used in the research 
are surveys and also the interview. Where it is determined, that the majority of 
taxpayers surveyed have low level of tax culture and consequently there is also a 
lot of breach of tax obligations with the local government, so the collection of 
property tax in the Provincial Municipality of Utcubamba is low. 
 
It is concluded that the current level of tax culture in has a negative effect on the 
fulfillment of tax obligations, that is to say in the collection of the property tax, which 
suggests improving the awareness activities of the taxpayers from the main 
governing entities such as SUNAT and governments. premises of the province of 
Utcubamba. 
 































1.1. Realidad problemática 
1.1.1. A nivel internacional 
 
Según el informe de investigación De Cesare (2016), “Sistemas del Impuesto 
Predial en Amércia Latina y el Caribe”, se analiza la situación actual de los sistemas 
de impuesto predial en latinoamericana, registrando datos sobre el desempeño del 
impuesto predial en términos de ingresos en grupos de países latinoamericanos. 
Producto del análisis realizado se tiene que la importancia del impuesto predial es 
inferior al uno por ciento, es decir 0,33%, del PIB de la región latinoamericana, sólo 
en Uruguay (0,76 por ciento), Colombia (0,60 por ciento) y Chile (0,55 por ciento) 
la recaudación es superior a 0,5 por ciento del PIB. Si bien existe un cierto grado 
de relación entre la recaudación tributaria y la riqueza de un país, la importancia del 
impuesto no se comporta de forma lineal, es decir, la recaudación del impuesto 
predial es más baja en países como México y Argentina que en Bolivia, Colombia 
y Panamá, en los cuales el PIB per cápita es menor, lo que deja en evidencia que 
la intensidad con la que se tributa el impuesto predial es una cuestión de elección, 
dicho de otra manera, de cultura tributaria. 
 
Según el reporte de Castro (2013), en Brasil, los bajos niveles de 
recaudación del impuesto predial, son parcialmente explicados por medio del 
elevado grado de informalidad, que dificulta la actualización del catastro de 
inmuebles y limita la base de inmuebles tributables. Por regla general, la 
actualización de la base catastral depende fundamentalmente del esfuerzo del 
fisco, por lo tanto, es necesario aumentar el grado de compromiso de la comunidad 
o cultura de los contribuyentes. Otro aspecto clave es la reducida base sobre la que 
efectivamente se tributa, o sobre los municipios operan. Además de la exclusión de 
los inmuebles rurales que identificó que sólo una de cada tres familias paga 
impuestos prediales, lo que se atribuye al exceso de exenciones, descuentos y 
morosidad. 
 
En Chile, si bien a nivel de la carga tributaria general en Chile, el impuesto 
predial representa sólo cerca del 3 por ciento, este se sitúa en un 0,55% del PIB. Y 
a nivel de los ingresos locales o municipales, este tributo es cercano al 50 por ciento 
de los ingresos propios permanentes. Su tasa de morosidad es cercana al 10 por 
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ciento, bastante baja en relación a otras administraciones latinoamericanas. Una 
característica importante de este país es que el impuesto predial chileno es el único 
en América Latina cuya administración está completamente centralizada y el avalúo 
y las alícuotas son fijadas por el gobierno central con los mismos parámetros para 
todo el país de manera unitaria. 
 
Los impuestos municipales, incluido el impuesto predial, tienen un alto 
componente redistributivo. De tal forma que las comunas con más ingresos 
colaboran con las de menores recursos. Este mecanismo se denomina Fondo 
Común Municipal y está definido como un “mecanismo de redistribución solidaria 
de los ingresos propios entre las municipalidades del país”. 
 
Según el informe de Véliz (2014) menciona que el impuesto predial en los 
municipios es una fuente importante de ingresos y se destina a la realización de 
obras en beneficio de la comunidad. Los países en desarrollo se concentran en los 
impuestos prediales urbanos, debido a que generan mayor ingreso que los rurales 
ya que la tasa es menor. La recaudación de impuestos prediales entre 2008 y 2012 
creció de 13,1 a 17,5 millones de dólares, entre otras cosas por el incremento que 
tuvo que realizar el Municipio en la tarifa del impuesto predial en el año 2010 del 
19,97%, ocasionado por el ajuste de la inflación acumulada desde el 2006 hasta el 
2009; en consecuencia, permitiendo al Municipio contar con más recursos 
económicos para destinarlo a la generación de obras, donde la regeneración 
urbana es la de mayor trascendencia, lo cual hace que la ciudad de Santiago de 
Guayaquil sea una de las más bellas de Latinoamérica. 
 
Los recursos provenientes del impuesto predial son empleados por los 
municipios en sus gastos generales, bienes de consumo y obras de desarrollo, de 
acuerdo a sus necesidades. Tal como se explicó, el total de la recaudación del 
impuesto predial es de beneficio municipal, siendo este impuesto el más importante 
dentro de la estructura de ingresos propios permanentes de los municipios. 
 
En el caso de Colombia, el impuesto predial constituye una renta de gran 
importancia para los municipios, después del impuesto de industria y comercio, que 
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es el tributo de mayor recaudación en dichos entes territoriales. Sin embargo, este 
impuesto presenta una gran debilidad causada por la falta de actualización de los 
catastros, que deberían ofrecer información correcta de base de predios, como la 
valuación inmobiliaria, que son insumos muy importantes a efectos de lograr su 
efectiva recaudación. Así mismo, la autonomía otorgada a los municipios y distritos 
respecto al impuesto predial como una de sus rentas propias, se ve especialmente 
ejercida en la aplicación de los mínimos y máximos de tarifas que la ley nacional 
permite. Las ciudades aplican tarifas que oscilan entre 0,2 por ciento y el 1,6 por 
ciento, las que tenían el rango tarifario más alto hasta el año 2011 son Medellín, 
Cali y Cimitarra 
 
Con respecto a la tributación territorial el impuesto predial durante los años 
2006 a 2011 ocupó el quinto lugar en materia de importancia en términos de 
recaudación, alcanzando en promedio un 0,57 por ciento frente al PIB, siendo 
tributos como el de vehículos, cigarrillos, licores y cervezas los cuatro que le 
preceden, estando por encima de impuestos como el de industria y comercio y la 
sobretasa a la gasolina, según el informe sobre los resultados de desempeño fiscal 
de los departamentos y municipios de la vigencia 2011. 
 
En materia de eficiencia recaudatoria, en 2010 la diferencia entre el total de 
lo facturado y el total de lo recaudado por concepto de impuesto predial. La ciudad 
con los indicadores de eficiencia más altos es Bogotá, con un 94 por ciento, seguida 
de Cali, con un 87 por ciento. Las ciudades de Ibagué y Bucaramanga poseen un 
indicador aceptable, ya que están por encima del 70 por ciento. Barranquilla y 
Barrancabermeja presentan unos indicadores inferiores al 60 por ciento. Las 
relaciones y proporciones tienen que ver con la capacidad de infraestructura de 
estas ciudades para tener un sistema de información y un buen sistema de control 
de pago a los ciudadanos. 
 
1.1.2. A nivel nacional 
 
El informe presentado por Ministerio de Economía y Finanzas (2015) en el 
Perú el tema de recaudación tributaria es generalmente percibido como un trabajo 
poco grato, pues las personas evitan con frecuencia el pago de los impuestos. De 
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tal manera que pocas lo ven como la oportunidad de contribuir a generar recursos 
para promover el desarrollo en la localidad y transformar el entorno en el cual viven. 
 
De acuerdo con el artículo 8° del TUO de la Ley de Tributación Municipal, el 
impuesto predial grava el valor de los predios urbanos y rústicos, considerándose 
predios a los terrenos, incluyendo los ganados al mar, los ríos y otros espejos de 
agua, y a las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que son parte de los 
terrenos y que no pueden ser separados sin alterar, deteriorar o destruir la 
edificación. Es importante destacar que la ley peruana se orienta a gravar el valor 
total de los predios, lo que comprende no solo el valor del suelo, sino también el de 
las edificaciones y construcciones que se levanten sobre él. 
 
En ese contexto, el sujeto activo o acreedor del impuesto predial es la 
municipalidad distrital donde se encuentra ubicado el predio. Esta municipalidad es 
la legitimada para recibir el pago del tributo, y el sujeto pasivo del impuesto predial 
son las personas naturales o jurídicas que sean propietarias de los predios al 1° de 
enero de cada año, en calidad de contribuyentes. En ese sentido, cuando se 
adquiera un predio con posterioridad a la fecha citada, el adquirente no estará 
obligado a pagar el impuesto, lo que debe hacer sólo si mantiene la propiedad hasta 
el 1° de enero del año siguiente. 
 
La administración tributaria municipal es el órgano de la municipalidad 
encargado de gestionar la recaudación de los tributos municipales. Para cumplir 
con tal fin, el artículo 52° del TUO del Código Tributario le reconoce, en principio, 
exclusividad para la administración de sus tasas y contribuciones; y, en forma 
excepcional, la administración de los impuestos que le sean asignados por la Ley 
de Tributación Municipal. 
 
En la investigación De los Ríos (2017) menciona que para fortalecer la 
recaudación a nivel subnacional, el gobierno debe ahondar más en las políticas de 
descentralización iniciadas en la década pasada, las cuales han tenido efectos 
positivos como es el caso del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
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Modernización Municipal (PI), el cual es un instrumento de presupuesto por 
resultados que promueve el desarrollo de los municipios. 
 
En ese contexto, el sujeto activo o acreedor del impuesto predial es la 
municipalidad distrital donde se encuentra ubicado el predio. Esta municipalidad es 
la legitimada para recibir el pago del tributo, y el sujeto pasivo del impuesto predial 
son las personas naturales o jurídicas que sean propietarias de los predios al 1° de 
enero de cada año, en calidad de contribuyentes. En ese sentido, cuando se 
adquiera un predio con posterioridad a la fecha citada, el adquirente no estará 
obligado a pagar el impuesto, lo que debe hacer sólo si mantiene la propiedad hasta 
el 1° de enero del año siguiente. 
 
La administración tributaria municipal es el órgano de la municipalidad 
encargado de gestionar la recaudación de los tributos municipales. Para cumplir 
con tal fin, el artículo 52° del TUO del Código Tributario le reconoce, en principio, 
exclusividad para la administración de sus tasas y contribuciones; y, en forma 
excepcional, la administración de los impuestos que le sean asignados por la Ley 
de Tributación Municipal. 
 
La facultad de recaudación es la función natural de toda administración 
tributaria, y consiste en la recepción del pago de las deudas tributarias; es decir, a 
través de ella la administración tributaria municipal está facultada para recibir el 
pago de los tributos que realicen los contribuyentes. 
 
En opinión de este informe, la recaudación del impuesto predial está llevando 
a una “pereza” en la recaudación fiscal municipal, ya que se han hecho pocos 
esfuerzos en cobrar tributos directamente recaudados por las municipalidades. 
 
El informe de Iglesias y Ruiz (2017) menciona que a mayor nivel de 
conocimiento de las normas municipales, conocimiento de la normatividad de pago 
y conocimiento de las sanciones por incumplimiento de las normas legales, mayor 
será el conocimiento del impuesto predial. 
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La municipalidad es la encargada de la recaudación, administración y 
fiscalización del impuesto corresponde donde se encuentre ubicado el predio. De 
ello, el 5% del rendimiento del impuesto está destinado exclusivamente a financiar 
el desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, así como a las acciones que 
realice la administración tributaria, destinadas a reforzar su gestión y mejorar la 
recaudación. En cuanto a ello, el Estado, en el marco de reforma y modernización, 
ha establecido incentivos para mejorar la recaudación del impuesto predial y premia 
a las municipalidades que cumplan sus metas con transferencias de recursos 
adicionales, sin embargo, estas no han sido suficientes para alcanzar los promedios 
establecidos por experiencias latinoamericanas. 
 
 
1.1.3. A nivel local 
 
La Provincia de Utcubamba fue creada el 30 de mayo del año 1984 mediante 
ley Nº 23843, durante el segundo gobierno del presidente Fernando Belaunde 
Terry. Esta ley refrenda en el artículo Nº-1 “créase en el departamento de 
Amazonas, en la Provincia fronteriza de Bagua, la Provincia de Utcubamba, cuya 
capital será el Pueblo de Bagua Grande que se eleva a la categoría de ciudad”. El 
articulo Nº-2 describe “los siguientes distritos, que actualmente pertenecían a la 
Provincia de Bagua y a partir de la presente ley conforman la Provincia de 
Utcubamba; Bagua Grande con su capital Bagua Grande, Cajaruro con su capital 
Cajaruro, Lonya Grande con su capital el centro poblado de Lonya Grande, Cumba 
con su capital el centro poblado de cumba, Jamalca con su capital el centro poblado 
de Jamalca, Yamón con su capital el centro poblado de Yamón y el distrito de El 
Milagro con su capital el centro poblado El Milagro”. 
 
Municipalidad Provincial de Utcubamba – Amazonas 
Número de RUC: 20146917314 
Tipo de Institución: GOBIERNO LOCAL 
Nombre Comercial: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA 
Dirección del Domicilio Fiscal: JR. ANGAMOS NRO. 349 SECTOR PUEBLO 
NUEVO 





La presente investigación relacionada a la cultura tributaria y su incidencia 
en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Utcubamba 
no cuentan con la debida cultura tributaria, lo cual ocasiona que muestren 
desinterés por cumplir con sus obligaciones con la municipalidad. La morosidad de 
la recaudación del impuesto predial muestra niveles preocupantes en la 
municipalidad de Utcubamba ya que es uno de los rubros que genera mayores 
ingresos propios y limita el accionar de la gestión pública en beneficio de la 
sociedad. 
 
La Municipalidad Provincial de Utcubamba muestra bajos niveles de 
recaudación del impuesto predial, según el reporte de recaudación corriente del 
impuesto predial informado por Ministerio de Economía y Finanzas, siendo S/. 
285,082.45 la recaudación corriente de este impuesto en el año 2015, lo cual 
constituye una efectividad corriente de 14.6% (año 2015), lo cual lo ubica en el 
puesto 192 de un total de 250 municipalidades provinciales y distritales. 
 
En suma, la responsabilidad de los niveles de recaudación tributaria es 
compartida entre la gestión municipal, en este caso, de la Municipalidad Provincial 
de Utcubamba, y, por otro lado, al contribuyente (sujeto pasivo del impuesto). Por 
ello, la falta de una cultura tributaria en términos de cumplimiento de obligaciones 
con los impuestos municipales podría incidir de manera directa en la recaudación 
del impuesto predial. 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. A nivel internacional 
 
Ojeda y Masecha (2013) en la investigación titulada. “Nivel de cultura 
tributaria en la ciudad de Loja, año 2012” defendida para obtener el título de 
Ingeniero en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Técnica Particular de Loja 
de Ecuador. 
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Señala como objetivo general: Identificar los principios que deben orientar 
los sistemas tributarios, reconocer y apreciar los valores relacionados con la política 
tributaria e identificar la cultura tributaria como elemento imprescindible para el 
mejoramiento del desarrollo nacional, y su diseño fue descriptivo. Las conclusiones 
presentadas fueron: 
 
El incumplimiento de los deberes tributarios por parte de los contribuyentes 
trae consigo consecuencias ineludibles para las distintas entidades, pues las multas 
y cobro de intereses que impone el SRI impacta directamente en la utilidad que 
genera la empresa durante un ejercicio económico, tomando además en cuenta 
que una de las sanciones más severas es la clausura de la empresa. 
 
La evasión de impuestos es una acción que afecta a cada uno de los 
ecuatorianos pues al no realizar la cancelación de los tributos se está cooperando 
a que el país no progrese y se quede estancado en el subdesarrollo del cual nuestra 
nación ha sido partícipe durante mucho tiempo. 
 
Chávez (2015) presentó la investigación cuyo título fue “La cultura tributaria 
y su incidencia en la recaudación de impuestos municipales del gobierno autónomo 
descentralizado del cantón Pastaza”, la cual fue sustentada con el fin de lograr el 
grado de magíster en Tributación y Derecho Empresarial en la Universidad Técnica 
de Ambato en Ecuador. 
 
Se señaló como objetivo general: Estudiar la incidencia de la cultura tributaria 
en la recaudación de impuestos municipales del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del cantón Pastaza, con un diseño descriptivo. Las conclusiones 
presentadas fueron: 
 
La falta de Cultura Tributaria en los ciudadanos del GAD Municipal del 
Cantón Pastaza, es indudable que influye en la recaudación de impuestos, ya que 
los contribuyentes en su mayoría desconocen sus obligaciones tributarias; muchos 
de ellos no cumplen o no se encuentran dentro del catastro. 
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Véliz (2014) en la tesis titulada como “Los impuestos prediales y su 
incidencia en los ingresos del municipio de guayaquil, durante el periodo 2008 – 
2012”, la cual fue presentada para obtener el grado de maestría en Tributación y 
Finanzas en la Universidad de Guayaquil en Ecuador. 
 
Señala como objetivo general: Analizar la recaudación de los impuestos 
prediales y su incidencia en los ingresos municipales, durante el periodo 2008 – 
2012, con un diseño descriptivo. Las conclusiones presentadas fueron: 
 
El impuesto predial en los municipios es una fuente importante de ingresos 
y se destina a la realización de obras en beneficio de la comunidad. Los países en 
desarrollo se concentran en los impuestos prediales urbanos, debido a que generan 
mayor ingreso que los rurales ya que la tasa es menor. 
 
Jácome (2013) presentó la tesis titulada como “Capacidad recaudatoria del 
impuesto predial en cuenca”, para obtener el grado de maestría en Economía en la 
Facultad Latinoamercana de Ciencias Sociales de Ecuador. 
 
Señala como objetivo general: Analizar la capacidad recaudatoria del 
impuesto predial que tiene el Municipio de Cuenca utilizando las microsimulaciones, 
para determinar si la recaudación puede aumentar con otro esquema, como el del 
impuesto a la renta, con un diseño descriptivo. Con las siguientes conclusiones: 
 
(…) si bien dentro de los ingresos propios de estos GAD los rubros más 
importantes son los ingresos tributarios, y a su vez el impuesto predial urbano es el 
que mayor aportes hace dentro de esta cuenta; al analizar el peso que tiene el 
impuesto predial, urbano y rural, en la estructura de ingresos total de los municipios 
y distritos metropolitanos su participación es marginal. La participación del impuesto 
a los predios rurales, desde el 2000 al 2011, gira en torno al 1%, mientras que la 
participación del impuesto a los predios urbanos, para el mismo periodo, está entre 
el 1% y 4%. 
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Romero y Vargas (2013) presentó la tesis titulada como “La cultura tributaria 
y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones en los comerciantes de la 
bahía “mi lindo milagro” del cantón milagro”, la cual fue presentada para optar el 
título de ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría en la Universidad Estatal de 
Milagro de Ecuador. 
 
Señala como objetivo general: Analizar en qué medida la Cultura Tributaria 
incide en el cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes; mediante 
encuestas, para contribuir al desarrollo social del Cantón Milagro. Las conclusiones 
presentadas fueron: 
 
El Servicio de Rentas Internas realiza capacitaciones durante todo el año, 
pero se recalca que éstas no incitan o involucran a la población estudiada para 
obtener información tributaria. 
 
 
1.2.2. A nivel nacional 
 
Jiménez (2017) presentó la tesis titulada como “La cultura tributaria y su 
efecto en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 
Chocope, año 2016”, la cual fue presentada para obtener el título profesional de 
Contador Público de la Universidad César Vallejo en Perú. 
 
Señala como objetivo general: Formar a ciudadanos con cultura tributaria en 
el distrito de Chocope. Las conclusiones presentadas fueron: se determinó que la 
cultura tributaria tiene efecto positivo en la recaudación del impuesto predial de la 
Municipalidad Distrital de Chocope, año 2016, es por eso, que a mayor cultura 
tributaria que tengan los contribuyentes, mayor recaudación del impuesto predial 
tendrá la Municipalidad Distrital de Chocope. 
 
Castillo (2016) presentó la tesis titulada como “Cultura tributaria y su efecto 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el gobierno local en el Distrito 
de La Esperanza, Sector Central, al Año 2015”, presentada para obtener el título 
profesional de Contador Público de la Universidad César Vallejo en Perú. 
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Señala como objetivo general: Determinar el efecto de la cultura tributaria, 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el gobierno local en el distrito 
de La Esperanza, sector central, al año 2015, con un diseño no experimental. Las 
conclusiones fueron: 
 
(…) en su gran mayoría: desconocen de las obligaciones que tienen que 
pagar, la actitud que tienen frente a sus obligaciones tributarias no es la correcta, 
no cuentan con buenos hábitos de pagos, no sienten que es parte de ellos cumplir 
con sus obligaciones tributarias, la percepción que tienen del manejo de los tributos 
no es correcta, por lo que se concluye que el nivel de cultura tributaria actual de los 
contribuyentes es bajo. 
 
Se verifico que los contribuyentes activos de La Esperanza, incumplen con 
el pago de sus obligaciones tributarias, ya que de la información obtenida de la 
municipalidad refleja que solo una minoría es la que está al día Cuerda en el pago 
de impuestos, y genera un malestar en los pobladores ya que ellos exigen que la 
municipalidad cumpla con sus funciones, pero ellos incumplen con sus obligaciones 
tributarias, reflejando que el vínculo entre el deudor y el acreedor tributario es muy 
deteriorado. 
 
Tapia (2015) presentó la tesis titulada como “La cultura tributaria municipal y 
la recaudación del impuesto predial del servicio de administración tributaria de 
Trujillo, 2011 - 2013”, con el fin de obtener el título profesional de Licenciado en 
Administración de la Universidad Nacional de Trujillo. 
 
Señaló como objetivo general: Determinar cómo influye la cultura tributaria 
municipal en la recaudación de impuesto predial del Servicio de Asministración 
Tributaria de Trujillo, 2011- 2013, y un diseño no experimental y de corte 
longotudinal. Las conclusiones fueron: 
 
Los valores éticos en los contribuyentes del impuesto predial del distrito de 
Trujillo influyen favorablemente en cuanto a justicia, 73%; responsabilidad, 56% y 
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verdad, 82%; y  contribuye a crear una adecuada cultura tributaria; por 
consecuencia, la recaudación del impuesto predial incrementa. 
 
El nivel de conocimiento acerca del impuesto predial y su normatividad es 
regular, 42%. Sin embrago, influye en la recaudación del impuesto predial; debido 
a que permite mejorar la cultura tributaria en la ciudad de Trujillo e incrementa la 
recaudación del impuesto predial. 
 
Iglesias y Ruiz (2017) presentaron la tesis titulada como “La cultura tributaria 
y su relación con las obligaciones tributarias de los arbitrios municipales de la 
ciudad de Tarapoto año 2016”, con la finalidad de obtener el título profesional de 
Contabor en la Universidad Peruana Unión de Perú. 
 
Señala como objetivo general: Determinar en qué medida la cultura tributaria 
se relaciona con las obligaciones tributarias, de los arbitrios municipales, de la 
ciudad de Tarapoto, año 2016, con el diseño del tipo correlacional y no 
experimental. Las conclusiones son: 
 
Se concluye que la relación de la cultura tributaria con el conocimiento de los 
arbitrios municipales de la ciudad de Tarapoto 2016 es el 29,8% (véase la tabla 7), 
de las tres dimensiones (valores, normatividad y actitudes) de la variable cultura 
tributaria, la dimensión que tiene el coeficiente de valor más alto es la normatividad, 
cuya B: 0.357, según la tabla 9, indicando que a mayor nivel de conocimiento de 
las normas municipales, conocimiento de la normatividad de pago y conocimiento 
de las sanciones por incumplimiento de las normas legales, mayor será el 
Conocimiento de los arbitrios; las demás betas son bajas. En resumen, “Valores”, 
“Normatividad” y “Actitudes” explican el conocimiento de los arbitrios municipales 
de la ciudad de Tarapoto año 2016. 
 
De los Ríos (2017) presentó la tesis titulada como “Determinantes de la 
Recaudación de los Impuestos Municipales”, para obtener el título profesional de 
Economía en la Universidad Pontifíca Universidad Católica del Perú. 
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Señala como objetivo general: Encontrar la relación entre la recaudación de 
impuestos y diversas variables que pueden tener un efecto sobre esta a nivel 
subnacional, con un diseño de descriptivo. Las conclusiones presentadas son: 
 
(…) pesar de que se han realizado esfuerzos por incrementar los niveles de 
recaudación de impuestos de las municipalidades con una mejor normatividad e 
instrumentos, la gran mayoría de municipios aún dependen de manera importante 
de las transferencias que reciben. 
 
(…) la recaudación de los Impuestos municipales está determinada por 
factores macroeconómicos y socioeconómicos propios de cada distrito, así como 
por variables asociadas a la gestión municipal. 
 
 
1.2.3. A nivel local 
 
Huamachumo (2016) presentó la tesis cuyo título fue “Factores que influyen 
en la morosidad del impuesto predial, y su repercusion en el desarrollo del distrito 
de santa rosa 2015”, la cual fue presentada para optar el título profesional de 
contador público en la Universidad Señor de Sipan de Perú. 
 
Señala como objetivo general: Determinar los factores que influyen en la 
morosidad del Impuesto Predial y cómo repercute en el desarrollo del Distrito de 
Santa Rosa, y diseño descriptivo. Se presentaron las siguientes conclusiones: 
 
(…) Los impuestos prediales son uno de los principales medios por los que 
la municipalidad obtiene ingresos (recaudación) y gracias a ellos se puede invertir 
en mejores servicios públicos del Distrito de Santa Rosa, tal como lo refiere el 
ministerio de economía y finanzas. 
 
La falta de pago de los impuestos prediales ocasiona consecuencias no 
solamente en la parte de la recaudación si no también desfavorece al distrito de 
Santa Rosa (…). Esto ocasiona la falta de crecimiento, delimitando el progreso del 
distrito de Santa Rosa. 
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Chunga y Sánchez (2016) presentaron la tesis cuyo título fue “Influencia de 
estrategias para la mejora de la recaudación del impuesto predial, en la 
municipalidad distrital de Motupe, provincia de Lambayeque – Perú 2011-2014”, la 
cual fue presentada para optar el título de Contador Público de la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Perú. 
 
Señala como objetivo geneal: Determinar si las estrategias utilizadas 
influyeron en la recaudación del Impuesto Predial, con el diseño descriptivo no 
experimental. Las conclusiones presentadas fueron: 
 
En la Municipalidad distrital de Motupe la recaudación del impuesto predial 
fue inferior a la emisión durante los años 2011 - 2014 debido a que las estrategias 
aplicadas no influyeron significativamente en este proceso; los contribuyentes 
pagaron sólo por obligación como un requisito de un trámite en la municipalidad, 
así mismo la Sub Gerencia de Administración Tributaria no cuenta con un plan de 
recaudación donde ha establecido metas y objetivos para ser logrados en unos 
periodos específicos, para incrementar la recaudación de este impuesto. 
 
Existe poca difusión por parte de la sub gerencia de administración tributaria 
de la Municipalidad Distrital de Motupe, en cuanto a charlas de orientación y 
capacitación a los contribuyentes naturales, con respecto al conocimiento del 
Impuesto Predial. 
 
Idrogo (2016) presentó la tesis cuyo título fue “Análisis de la recaudación del 
impuesto predial de la municipalidad provincial de Chota 2011-2014 y estrategias 
para optimizar su recaudación – 2015”, la cual fue presentada para optar el título 
de Contador Público en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de 
Perú. 
 
Señala como objetivo gemeral: Analizar la recaudación del impuesto predial 
en la Municipalidad de Chota y proponer estrategias de solución, con el diseño de 
propositivo y no experimental. Las conclusiones presentadas fueron las siguientes: 
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La Municipalidad Provincial de Chota ha incrementado sus niveles de 
recaudación, a nivel general, y dentro de ellos por impuesto predial es el mayor; sin 
embargo, es necesaria una fiscalización tributaria adecuada a los contribuyentes 
para mantener e incrementar los niveles de recaudación. 
 
La función recaudadora de la Municipalidad Provincial de Chota, es receptiva 
en tanto solo espera que los contribuyentes efectúen el pago de los tributos aun 
cuando estos ya resultan exigibles, es decir no se aprovecha la regulación legal de 
la función recaudadora para incrementar la recaudación del impuesto predial. 
 
La falta de conocimiento por los funcionarios sobre la aplicación de la ley de 
Tributación por parte de la Municipalidad Provincial de Chota, hace que el tributo 
no sea determinado correctamente y en consecuencia que legalmente este no sea 
exigido de manera adecuada, lo que ocasiona una ineficiente recaudación. 
 
La Municipalidad Provincial de Chota, no tiene políticas basadas en 
orientación al contribuyente que permita introducir también una cultura tributaria 
sobre las consecuencias legales que puedan devenir por su incumplimiento o 
mecanismos dirigidos al no pago del tributo, ello debe implicar que el ciudadano y/o 




1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Cultura tributaria 
 
Según Mendoza, Palomino, Robles y Ramírez (2015, p. 67) “la cultura 
tributaria se define como los conocimientos y la actitud que tienen las personas, las 
cuales pertenecen a una determinada sociedad en los temas tributarios y las 
diferentes leyes relacionadas”. Se puede describir como la actitud que expresa el 
constante pago de las obligaciones tributarias, basándose en la conciencia, 
seguridad y la ética de las personas, respeto a las normas, responsabilidad social, 
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en el caso de los contribuyentes así como en los acreedores que este caso sería el 
estado y/o la entidades designadas. 
 
Rivera y Sojo (2012, p. 16) mencionan que “la cultura tributaria es un 
fenómeno social la cual tiene tres dimensione de las cuales se puede observar: la 
gestión tributaria, los servicios sociales, y la vida cotidiana”. 
 
Existe una relación entre la labor del contribuyente y el desempeño del 
Estado, ya que el compromiso de difundir la cultura tributaria se manifestará de una 
mejor manera en doble vía: por una parte, los ciudadanos que contribuyen 
puntualmente sus obligaciones y, de igual forma el Estado utilizando de manera 
correcta y transparente los tributos recaudados empleándolos en proyectos con 
beneficios para toda la sociedad. 
 
La importancia de la cultura tributaria radica en que este es un elemento 
fundamental para la recaudación de impuestos, permitiendo el logro del bien público 
mediante el cumplimiento voluntario de las obligaciones del contribuyente. El pago 
voluntario, deberá ser más consistente y generará que el estado tenga mejor 
estabilidad al paso del tiempo, por eso al ciudadano corresponde un compromiso 
con sus deberes y obligaciones para así tener una sociedad más estable y un 





Según Arias (2016) menciona que los individuos de la sociedad, deben tomar 
conciencia en cuanto al hecho de que es un deber constitucional aportar al estado 
y comunicar a esa colectividad que las razones fundamentales de la tributación es 
proporcionar a la nación los medios necesarios. 
 
La cultura tributaria tiene como objetivo primordial el de cimentar conductas 
favorables al cumplimiento fiscal por medio de la transmisión de ideas y valores que 
sean asimilados en lo individual y valorados en lo social, lo cual conlleva un cambio 
cultural que explica la condición de largo plazo que suele ser una de las 
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características más importantes de toda estrategia para la formación de cultura 
tributaria. 
 
El inculcar valores en la sociedad es un fin primordial de los programas de 
concientización que genera la mucipalidad provincial de Utcubamba. Inculcar la 
responsabilidad en cuanto a los deberes y normativas para que crezca un 
ciudadano con conciencia tributaria ya que esto incrementa la recaudación de la 





Según Baldemar (2013) la tributación es la fuente de recursos propios que 
sostiene al Estado y para que este pueda cumplir con su obligación constitucional 
de generar bienestar social y proporcionar a la población los servicios básicos que 
esta requiere, necesita de recursos que provienen principalmente de los tributos. 
 
Uno de los objetivos de la educación fiscal debe ser, precisamente, romper 
el círculo vicioso de la discrecionalidad en el pago de impuestos y hacer conciencia 
de que la tributación no solo es una obligación legal, sino un deber de cada persona 
ante la sociedad. Sin embargo, el procesos de fortalecimiento de la cultura tributaria 
se basa en el entendimiento de la importancia de sus responsabilidades tributarias 
y de los beneficios que de ella proviene 
 
Este fortalecimiento se logra con información oportuna y de forma adecuada, 
las cuales deben generar un incremento en la conciencia del contribuyente. Esta es 
indispensable para lograr una recaudación sostenida en el mediano y largo. 
 
Clasificación de la cultura 
 
 










Está relacionado con la herencia social, es la manera en que los seres 





Es un complejo de ideas o de hábitos aprendidos que inhiben impulsos y 




Consiste en una serie de ideas, símbolos, comportamientos, modelados o 




Se basa en los significados arbitrariamente asignados que son compartidos 
por una sociedad. 
 
 
Importancia de la cultura tributaria 
 
 
Según Solórzano (2008) menciona que es la falta de cumplimiento de sus 
obligaciones por parte de los contribuyentes. Esa falta de cumplimiento puede 
derivar en pérdida efectiva de ingreso para el Fisco o no. 
Este tipo de actuaciones de parte del contribuyente son comunes con la 





Según Alva (2013) la conciencia tributaria se refiere a realizar de manera 
voluntaria los pago, en otras palabras, las personas deben, sin que les notifiquen, 
ratificar cuales son los pagos que deben cumplir según las normativas dadas por el 
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estado. Lo que se resalta que el ciudadano en su pleno juicio reconozca su deber 
como contribuyente y así desee cumplir con sus obligaciones y el pago de los 
tributos. 
 
Según la Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT, 
2013), la conciencia tributaria se refiere a las actitudes y creencias de las personas 
que motivan la voluntad de contribuir de Ios individuos. También se la define como 
el “conocimiento” o “sentido común” que las personas usan para actuar o tomar 
posición frente al tributo. 
 
La conciencia tributaria interviene en los elementos asociados a la 
racionalidad económica de las personas; es decir, razonar de manera que se pueda 
obtener el mayor beneficio al menor costo posible, como podría ser el caso de 
muchos contribuyentes que dejan de pagar o pagan menos impuestos cuando 
creen que no van a ser detectadas. 
 
1.3.2. Impuesto predial 
Impuesto 
Según la SUNAT (2013) la palabra impuesto viene de la palabra imponer, 
que significa poner encima, por lo tanto el impuesto es un aporte obligatorio. Es un 
tributo cuyo pago no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente 
por parte del Estado. 
 
Uno del mecanismo más usado para financiar las actividades de los 
gobiernos provinciales y distritales son los impuestos municipales, con ello se 
procura contribuir al desarrollo de una ciudad, mediante la ejecución de obras para 
embellecerla y; a su vez, incentivar el turismo, mediante la captación de atención 
de personas no residentes en estas, entre otras. 
 
Es así que el nivel de obras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos 
depende de la recaudación realizada por los gobiernos provinciales y municipales 





El impuesto predial es considerado un impuesto eficiente; razón por la cual, 
la naturaleza de los bienes inmuebles hace relativamente fácil el proceso de registro 
y cobranza de los gobiernos locales, los cuales pueden determinar los de manera 
inmediata a los contribuyentes y así recaudar impuestos municipales. 
 
El impuesto predial tiene relación con los impuestos locales y nacionales. Es 
un impuesto local que se basa en algunos factores como, el valor del mercado, la 
tierra y edificaciones, o la combinación de los dos últimos mencionados, los cuales 
representan a la base impositiva. 
 
En los municipios, el impuesto predial así como es una fuente muy 
importante de ingresos, también se destina a la realización de obras en beneficio 
de la comunidad, contribuyendo de esta manera al desarrollo social y económico 
de la ciudad. 
 
Por su parte, el impuesto predial rural es aplicado en las propiedades 
comerciales, industriales, residenciales ubicadas en zonas rurales, la tierra y 
construcciones agrícolas, tierra agrícola y otras propiedades rurales, el uso de este 
impuesto no es una excepción. 
 
Las ventajas del impuesto predial son: 
 
 Fácil de administrar. 
 Es técnico y administrativo. 
 Práctico para mantenerlo en casi todas las circunstancias. 
 Es transparente. 
 Sencillo de intentar conseguir una relación costo/beneficio. 
 Difícil de evitar o evadir. 
 El público comprende el concepto de valor de mercado y reconoce la 
base de su estimación. 
 Marginalmente progresivo. 
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 Correlación aceptable entre el valor estimado y la capacidad de pago. 








De acuerdo con el artículo 8 del TUO de la Ley de Tributación Municipal, el 
impuesto predial grava el valor de los predios urbanos y rústicos. Se considera 
predios a los terrenos, incluidos los ganados en el mar, los ríos y otros espejos de 
agua, y a las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que son parte de los 





Según el artículo 11 del TUO de la Ley de Tributación Municipal, se 
encuentra constituida por el valor total de los predios del contribuyente ubicados en 
cada jurisdicción distrital. Esto quiere decir que cuando un contribuyente debe 
pagar el tributo por varios predios, no se realiza una determinación individual por 
cada uno, sino que se toma en conjunto el valor de todos, y solo sobre la suma total 
obtenida se efectúa la liquidación del monto que ha de pagar. Sólo procede a 
efectuar determinaciones individuales si cada uno de los predios se encuentra 
ubicado en distintas circunstancias distritales. 
 
La base imponible se obtiene de la suma del valor del terreno más las 
construcciones que se edifican sobre él, menos la depreciación. 
 
En lo que respecta a las tasas o alícuotas del impuesto predial, la legislación 
peruana ha optado por establecer una escala acumulativa y progresiva, es decir, 
por cada tramo de la base imponible se aplica una determinada tasa, que se va 
elevando conforme mayor sea el valor del tramo. 
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Tramo de autoavalúo en UIT Alícuota (%) 
Hasta 15 UIT 0.20 
Más de 15 UIT hasta 60 UIT 0.60 
Más de 60 UIT 1.00 
 
 
Sujetos del impuesto 
 
 
Según De los Ríos (2017) los sujetos sobre los cuales recae la obligación de 
pagar impuesto por concepto de Impuesto Predial, son las Personas naturales o 
jurídicas propietarias de los predios; sin embargo, cuando la existencia del 
propietario no pueda ser determinada, son responsables, los poseedores 
inmediatos o tenedores de los mismos. Además, los predios sujetos a condominio 
(varias casas) que se consideran como pertenecientes a un solo dueño, salvo que 
se comunique a la Municipalidad el nombre de los condóminos y la participación 
que a cada uno le corresponda. Los condóminos son responsables solidarios del 
pago del impuesto que recaiga sobre el predio, pudiendo exigirse a cualquiera de 
ellos el pago total del tributo. 
 
Inafectos del pago del impuesto 
 
 
Según SUNAT (2013) no pagan impuestos los predios de: 
 
 
a. El Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, excepto 
los predios que hayan sido entregados en concesión al amparo del 
Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las normas 
con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado 
de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sus 
normas modificatorias, ampliatorias y reglamentarias, incluyendo las 
construcciones efectuadas por los concesionarios sobre los mismos, 
durante el tiempo de vigencia del contrato. 
 
b. Los Gobiernos Extranjeros, en condición de reciprocidad, siempre que el 
predio se destine a residencia de sus representantes diplomáticos o al 
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funcionamiento de oficinas dependientes de las embajadas, legaciones o 
consulados, así como predios de propiedad de Organismos 
Internacionales reconocidos por el Gobierno Peruano que les sirvan de 
sede. 
 
c. Las sociedades de beneficencia, siempre que se destinen a sus fines 
específicos y no se efectúe actividad comercial en ellos. 
 
d. Las entidades religiosas, siempre que los predios se destinen a templos, 
conventos, monasterios y museos. e. Las entidades públicas destinadas 
a prestar servicios médicos asistenciales. 
 
e. Las entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos 
asistenciales. 
 
f. El Cuerpo General de Bomberos, siempre que el predio se destine a sus 
fines específicos. 
 
g. Las Comunidades Campesinas de la Sierra y Selva, con excepción de 
las extensiones cedidas a terceros para su explotación económica. 
 
h. Las Universidades y Centros Educativos, debidamente reconocidos, 
respecto de sus predios destinados a sus finalidades educativas y 
culturales, conforme a la Constitución. 
 
i. Las concesiones en predios forestales del Estado dedicados al 
aprovechamiento forestal y de fauna silvestre y en las plantaciones 
forestales. 
 
j. Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones políticas: 
partidos, movimientos o alianzas políticas reconocidas por el órgano 
electoral correspondiente. 
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k. Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones de personas 
con discapacidad reconocidas por el CONADIS. 
 
l. Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones sindicales, 
debidamente reconocidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
Social, siempre y cuando los predios se destinen a los fines específicos 
de la organización. 
 
m. Predios que hayan sido declarados monumentos integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura, 
siempre que sean dedicados a casa habitación o sean dedicados a sedes 
de instituciones sin fines de lucro, debidamente inscritas o sean 
declarados inhabitables por la Municipalidad respectiva. 
 
En los casos señalados en los incisos c), d), e), f), y h), el uso parcial o total 
del inmueble con fines lucrativos, que produzcan rentas o no relacionados a los 
fines propios de las instituciones beneficiadas, significará la pérdida de la 
inafectación. 
 
Obligados al pago 
 
 
En calidad de contribuyentes: 
 
a. Las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera 
sea su naturaleza. 
 
b. Cualquiera de los condóminos salvo que se comunique a la respectiva 
Municipalidad el nombre de los condóminos y la participación que a cada 
uno corresponda. Los condóminos son responsables solidarios del pago 
del impuesto que recaiga sobre el predio, pudiendo exigirse a cualquiera 
de ellos el pago total. 
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c. Los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los predios afectos, 
cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada y sin 






Según Alva (2013) la mora es el retraso culpable o deliberado en el 
cumplimiento de una obligación o un deber. Alva define algunos tipos de morosidad 
tributaria, tales como: 
 
a. El primer tipo es el del cliente que no hay manera de que te pague si no le 
llevas a juicio y aun así, no te pagará. 
 
b. Otro tipo es el del cliente que te paga mucho más tarde de lo pactado. 
 
 
c. Luego está la morosidad instituida, que es la que obliga al proveedor a 
aceptar un plazo de pago mucho más largo de lo que sería correcto desde 
el punto de vista financiero. 
 
Factores de la morosidad tributaria 
 
 
Según Alva (2013), los factores que motivan la morosidad tributaria son: 
 
 
a. Factores sociales y económicos 
 
 
Estos factores son la pobreza, pobreza extrema, desempleo, familias 
conformadas por grupos sociales en condiciones de desventaja social como 
adultos mayores, mujeres jefas de hogar sin recursos de apoyo o personas 
con alguna enfermedad crónica o discapacitante que se ven limitadas o 
imposibilitadas para acceder a un empleo y salario digno, que les permita 
contar con los recursos económicos necesarios y suficientes para la 
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satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vivienda y salud; y 
para asumir el pago de sus obligaciones tributarias. 
 
b. Factores institucionales 
 
 
Este factor se relaciona con el ámbito municipal, ya que se puede presentar 
presión para asumir el pago de la deuda tributaria, acumulación de la deuda, 
vencimiento del período del pago del servicio, falta de liquidez, ineficacia e 
ineficiencia en las políticas de cobro, notificaciones administrativas, cobro 
judicial, entre otras. 
 
 
1.4. Formulación del problema 
 
 
¿De qué manera la cultura tributaria incide en la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de Utcubamba - 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
 
El presente trabajo de investigación se justifica debido a la influencia de la 
cultura tributaria en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Utcubamba considerando que la recaudación de este impuesto 
beneficia económicamente y financieramente al distrito de Bagua Grande, así como 
también al desarrollo de la provincia. 
 
El presente estudio de investigación ayuda a resolver un problema real y 
actual relacionado con la recaudación del impuesto predial, ya que existen aún 
evasiones al pago de los tributos. 
 
La investigación presentada es muy útil porque pretende conocer si la cultura 
tributaria tiene efecto en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Utcubamba - 2017. 
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Además, presenta una relevancia social con la cual logró beneficiar a la 
Municipalidad Provincial de Utcubamba - 2017, en la obtención de datos 
importantes que ayudan a establecer posibles estrategias de solución para mejorar 
la recaudación del impuesto predial, permitiendo mejor la gestión y beneficiando 
también al sector central del Distrito de Bagua Grande, ya que la Municipalidad 
Provincial podrá utilizar esos fondos para desarrollar programas y proyectos que 
permitan que las personas mejoren la condición y calidad de vida. 
 
El presente estudio ayuda a resolver un problema real y actual, relacionado 
con la recaudación del impuesto predial; causado por los factores de cultura 
tributaria en los contribuyentes del distrito de Bagua de Grande, ya que existen aún 
evasiones al pago de los impuestos prediales. Tiene implicaciones trascendentales 
porque la problemática a nivel local no solo se refiere a los impuestos municipales, 
sino también existen muchos contribuyentes que no realizan sus pagos a la 
municipalidad incumpliendo sus obligaciones tributarias demás no solo se 
enmarcan al distrito de Bagua Grande, sino a todas las comunidades de nuestro 
país. 
 
Esta investigación servirá como referencia para futuras investigaciones 
relacionadas a las variables en estudio o alguna de ellas, apoyando a mejorar la 
aplicación del estudio en las próximas investigaciones. Así como por ejemplo la 
variable cultura tributaria que se obtiene en este estudio puede servir para estudios 
más amplios o para muestras más generales como el de un país. 
 
Finalmente, se desarrolla en esta investigación un método que permita 
realizar una medición de las variables a estudiar en el distrito de Bagua Grande, 





H1: La cultura tributaria si incide en la recaudación del impuesto predial en la 





1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar la incidencia de la cultura tributaria en la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de Utcubamba – 2017. 
 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
 
a. Analizar el nivel de cultura tributaria de los contribuyentes de la Municipalidad 
Provincial de Utcubamba - 2017. 
 
b. Examinar la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba – 2017. 
 
c. Establecer el nivel de incidencia de la cultura tributaria en la recaudación del 



























2.1. Diseño de investigación 
 
 
2.1.1. Tipo de investigación 
 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación descriptiva 
“busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”. 
 
La presente investigación es descriptiva porque analiza e identifica las 
cualidades de los ciudadanos de la provincia de Utcubamba realizando una 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la correlación es la 
“Asociación de variables mediante un patrón predecible para un grupo o población”. 
 
La presente investigación es correlacional porque se determinó el grado de 
relación de la cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial, para lo cual 
se midieron las variables y luego se estimó el grado de correlación aplicando 





La presente investigación es: No experimental - transversal 
 
 
En la presente investigación no se realizó manipulación alguna en las 
variables, de ellas solo se aplicaron instrumentos de recolección de datos como el 
cuestionario y se analizó la relación existente entre ellos en un momento 
determinado, es decir, la relación entre la cultura tributaria y la recaudación del 
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impuesto predial en la municipalidad provincial de Utcubamba, con la finalidad de 
describir las características variables de estudio y el nivel de relación entre estas. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) los estudios transversales 
son “Los diseños de investigación transeccional o transversal que recolectan datos 
en un sólo momento en un tiempo único, su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”. 
 









M : Muestra 
Ox : Observación a la variable cultura tributaria en los ciudadanos del distrito de 
Bagua Grande de la provincia de Utcubamba. 
Oy : Observación a la variable recaudación del impuesto predial en los 
ciudadanos del distrito de Bagua Grande de la provincia de Utcubamba. 
r : Relación entre las variables. 
 
 








Según Mendoza, Palomino, Robles y Ramírez (2015, p. 67) 
la cultura tributaria se define como los conocimientos y la 
actitud que tienen las personas, las cuales pertenecen a 
una determinada sociedad en los temas tributarios y las 
diferentes leyes relacionadas. 
 
Impuesto predial 
SUNAT (2012) Es un impuesto local que se basa en algunos 
factores como, el valor del mercado, la tierra y edificaciones, 
o la combinación de los dos últimos mencionados, los 
cuales representan a la base impositiva 
Fuente: Elaboración de la autora. 































Actitud frente a sus 
obligaciones 
Hábitos en los 
pagos de impuestos 
Interiorización de 
pago de sus 
impuestos 
Cumplir acarreará 
un beneficio común 
¿Usted conoce los tributos que recauda la Municipalidad Provincial de Utcubamba? 
¿Se considera usted como un contribuyente informado de sus obligaciones tributarias? 
¿Usted se considera un contribuyente que cumple con sus obligaciones tributarias ante su Municipalidad? 
¿Está satisfecho con la gestión que está haciendo la Municipalidad Provincial de Utcubamba? 
¿Actualmente se encuentra al día en el pago en el pago del impuesto predial? 
 
¿Usted visita trimestralmente a la Municipalidad de su Distrito para el pago de sus impuestos? 
¿Considera importante la cultura tributaria para el incremento de la recaudación de impuestos? 
 
 
¿Considera que existe un respeto reciprocó entre la Municipalidad y sus contribuyentes? 
¿Tiene conocimiento que con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su localidad? 
¿Se siente conforme con el trabajo de las autoridades municipales? 
  para la sociedad  


















Sanciones por el no 
pago y riesgo 
¿Considera usted que el dinero recaudado por la Municipalidad se revierte para mantener la limpieza 
pública, parques y jardines de tu Distrito? 
¿Usted se siente motivado para cumplir voluntariamente con el pago del impuesto predial? 
¿Considera usted que la Municipalidad hace uso de los mecanismos suficientes para el cobro del impuesto 
predial? 
¿Paga exactamente lo que le corresponde o busca hacer algún arreglo para pagar menos? 
¿Considera usted que cumple con el pago del impuesto predial por el riesgo de ser sancionado? 
 
 
¿Se siente identificado con los proyectos municipales por recaudar impuestos? 
¿Considera usted que los impuestos recaudados por la Municipalidad son bien administrados (invertidos)? 
Entrevista 
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Para el desarrollo de la presente investigación la población está 
constituida por 10198 contribuyentes de impuesto predial, la cual es reportada 
por la oficina de la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Provincial de Utcubamba y una autoridad de la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba, CPCC Américo Zubiate Rubio. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona que “una población es 





Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 173) “La muestra es un 
subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 
tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que 






Valores de las variables para el cálculo del número de encuesta a aplicar. 
 
N = 10198 (Contribuyentes de impuesto predial) 
K = 95% =1.96 (Nivel de confianza) 
e = 5% = 0.05 (Nivel de error) 
p = 50% = 0.5 (Probabilidad de éxito) 
q = 50% = 0.5 (Probabilidad de fracaso) 




 0.5  0.5 10198 
n  
0.052   101981 1.962   0.5  0.5 
 
 
n = 370.25 
n = 370 
 
Para seleccionar a los encuestados se utilizó la técnica del muestreo 
aleatorio simple para los 370 contribuyentes del impuesto predial de la del distrito 
de Bagua Grande de la Municipalidad Provincial de Utcubamba. 
 
Cabe mencionar que el funcionario del área de la Gerencia de 
Administración Tributaria, el CPC Américo Zubiate Rubio en su calidad de 
Responsable de la Sub Gerencia de Rentas y Administración Tributaria, participó 
en la aplicación de la entrevista con la finalidad de obtener información relevante 
acerca de la relación existente entre las variables de estudio. 
 
 







En la presente investigación se procedió a aplicar la encuesta como 
técnica de recolección de datos con la finalidad de recoger información de 
manera directa de las unidades de estudio, contribuyentes, para describir las 
características que definen cada variable y la relación entre estas. 
 
“La encuesta es un instrumento (…) que consiste en obtener información 
de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en 
forma previa para la obtención de información específica” (Alelú, Cantín, López, 





En el caso de la aplicación de entrevista, esta sirvió como medio de 
acceso a información privilegiada a un agente directamente relacionado con la 
realidad a la cual fue necesario conocer. En este caso el funcionario del área de 
la Gerencia de Administración Tributaria, el CPC Américo Zubiate Rubio en su 
calidad de responsable de la Sub Gerencia de Rentas y Administración 
Tributaria, participó en el proceso de entrevista. 
 
Según Alelú, Cantín, López y Rodríguez (2012, p. 11) “la entrevista al 
realizarse cara a cara entre entrevistador y entrevistado y con más tiempo, 
permite profundizar en detalles y argumentos sobre temas que se han podido 
tratar más genéricamente al aplicar un cuestionario”. Con la aplicación de una 







El instrumento aplicado, cuestionario, fue útil en la finalidad de recoger 
información sobre las características de las variables de estudio, para 
caracterizarlas y relacionarlas. 
 
“El Cuestionario (…) permite recoger datos de un amplio volumen de 
sujetos o de una muestra para que sea representativa de la población sobre la 
que se pretende hacer extensivas las conclusiones obtenidas en la muestra.” 
(Alelú, Cantín, López y Rodríguez, 2012, p. 24). 
 
Guía de entrevista 
 
 
Por medio de la guía de entrevista se formuló preguntas estructuradas con 
el fin de conocer a profundidad las relaciones existentes entre las variables de 
estudio. 
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La guía de entrevista no es un protocolo estructurado de preguntas. Se 
trata más bien en una lista de temas que son objeto de interacción verbal con el 
entrevistador (Alelú, Cantín, López y Rodríguez, 2012). 
 
 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
Validez 
 
La validez de los instrumentos aplicados fue por medio de la revisión de 
especialistas en el tema materia de investigación. Estos especialistas darán su 
apreciación sobre la estructura, conveniencia, claridad, pertinencia y relevancia 
de los ítems considerados en el instrumento. El juicio de expertos fue elaborado 
por los siguientes: Mg. CPCC Miguel Ángel Atoche Hidalgo que forma parte del 
ESSALUD, Bagua grande; CPCC Samuel Herrera Bustamante parte de la plana 
de la Municipalidad distrital de Cajaruro; CPCC Gùiman Zumaeta Marín gerente 
del estudio contable tributario MAGUIZU. 
 
Alelú, Cantín, López y Rodríguez (2012, p. 19) “La validez puede definirse 






Los instrumentos se validaron a través del software SPSS utilizando el 
coeficiente del alfa de Cronbach obteniendo un valor de 0.78 que corresponde a 
un instrumento confiable. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Se refiere a la estabilidad, 
consistencia y exactitud de los resultados, es decir, los resultados obtenidos por 
el instrumento sean similares si se vuelven a aplicar sobre las mismas muestras 
en igualdad y condiciones”. 
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N de elementos 
,78 2 
 
El índice de Alfa de Cronbach obtenido es de 0,78 lo cual indica una alta 
confiabilidad, es decir, los datos recogidos y sus dimensiones explican de 
manera adecuada la variable (constructo) a analizar. 
 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Método inductivo 
 
Según Hernández, Zapata y Mendoza (2012, p. 20) el método inductivo 
“Es el método en el cual los investigadores parten de hechos particulares o 





El método deductivo es un método científico que considera que la 






El método analítico es un proceso cognoscitivo, que consiste en 
descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo 
para estudiarlas en forma individual (Hernández, Zapata y Mendoza, 2012). 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Para Galán (2010) los criterios éticos “deben regir en una investigación 
son: La búsqueda de la verdad y la honestidad para que la presentación de los 
resultados de la investigación corresponda a los que se obtuvieron en el proceso 
sin distorsionar los fenómenos hallados para beneficios personales o de 
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intereses para terceros”. Los aspectos éticos considerados en este trabajo 
fueron: 
 
Integridad: Se aplicó instrumentos a los contribuyentes de impuesto 
predial de manera anónima y privada de tal forma que la información tenga fines 
de investigación. 
 
Objetividad: Es el principio en la que se intenta obtener un conocimiento 
que concuerde con la realidad del objeto, que lo describa y explique. 
 
Confidencialidad: Es la garantía de que la información personal será 
protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de la persona. 
 
En consecuencia, la elaboración del presente trabajo de investigación se 
desarrolló dando prioridad valores éticos y profesionales, en la búsqueda de 
nuevos conocimientos y con el propósito de encontrar la verdad o falsedad de 































En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos a partir de 
la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, los cuales han sido 
previamente validados por expertos y verificado su confiabilidad. 
 
 
Objetivo específico 1. Analizar el nivel de cultura tributaria de los 
contribuyentes de la Municipalidad Provincial de Utcubamba - 2017. 
 
Tabla 3. 
¿Usted conoce los tributos que recauda la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba? 










Válido No 249 67,3 67,3 67,3 
  Si  121  32,7  32,7  100,0 
 Total 370 100,0 100,0  
 
Elaborado por la autora 
 
 
Figura 1. ¿Usted conoce los tributos que recauda la Municipalidad Provincial de Utcubamba? 
Elaborado por la autora 
INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados, se tiene que el 67.3% indica que 
no conoce los tributos que recauda la Municipalidad Provincial de Utcubamba, 
mientras que el 32.7% menciona sí conocerlos. 
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Tabla 4. 
¿Se considera usted como un contribuyente que conoce sus obligaciones 
tributarias? 










Válido No 232 62,7 62,7 62,7 
  Si  138  37,3  37,3  100,0 
 Total 370 100,0 100,0  




Figura 2. ¿Se considera usted como un contribuyente que conoce sus obligaciones tributarias? 
Elaborado por la autora 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados, el 62.7% menciona que son 
contribuyentes que no conocen sus obligaciones tributarias, mientras que el 
37.3% menciona que si y por ello consideran que la acción de la autoridad, 
SUNAT, muestra debilidad en la concientización tributaria. 
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Tabla 5. 
¿Usted se considera un contribuyente que cumple con sus obligaciones 
tributarias ante su Municipalidad? 










Válido No 263 71,1 71,1 100,0 
  Si  107  28,9  28,9  28,9 
 Total 370 100,0 100,0  






















Figura 3. ¿Usted se considera un contribuyente que cumple con sus obligaciones tributarias ante 
su Municipalidad? 
Elaborado por la autora 
 
INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados, el 71.08% menciona que no se 
considera un contribuyente que cumple con su municipalidad, mientras que el 26,92% 
menciona que sí cumple con sus obligaciones tributarias ante su municipalidad. 

























¿Está satisfecho con la gestión que está haciendo la Municipalidad Provincial 
de Utcubamba? 










Válido No 272 73,5 73,5 73,5 
 Si 98 26,5 26,5 100,0 
 Total 370 100,0 100,0  
Elaborado por la autora 
 
 
Figura 4. Está satisfecho con la gestión que está haciendo la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba? 
Elaborado por la autora 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados, el 73.51% mencionado que no está 
satisfecho con la gestión que está haciendo la municipalidad Provincial de Utcubamba, 
mientras que sólo el 26.49% menciona si estar satisfecho con la gestión que está haciendo 
la municipalidad Provincial de Utcubamba. 
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Tabla 7. 
¿Actualmente se encuentra al día en el pago en el pago del impuesto predial? 










Válido No 227 61,4 61,4 61,4 
  Si  143  38,6  38,6  100,0 
 Total 370 100,0 100,0  
Elaborado por la autora 
 
 
Figura 5. ¿Actualmente se encuentra al día en el pago en el pago del impuesto predial? 
Elaborado por la autora 
 
INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados, el 61.35% indica que actualmente se 
encuentra al día en el pago del impuesto predial, mientras que el 38.65% menciona no 
encontrarse al día. Lo cual significa que no se encuentra un comportamiento ideal en 
todos los contribuyentes. 
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Tabla 8. 
¿Usted visita trimestralmente a la Municipalidad de su Distrito para el pago de 
sus impuestos? 










Válido No 246 66,5 66,5 66,5 
  Si  124  33,5  33,5  100,0 
 Total 370 100,0 100,0  
Elaborado por la autora 
 
 
Figura 6. ¿Usted visita trimestralmente a la Municipalidad de su Distrito para el pago de sus 
impuestos? 
Elaborado por la autora 
 
INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados, el 66.49% menciona que visita 
trimestralmente a la municipalidad de sus distrito para el pago de sus impuestos, mientras 
que el 33.51% menciona que no ha visitado a la municipalidad de sus distrito para el pago 
de sus impuestos. 
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Tabla 9. 
¿Considera importante la cultura tributaria para el incremento de la recaudación 
de impuestos? 










Válido No 152 41,1 41,1 41,1 
  Si  218  58,9  58,9  100,0 
 Total 370 100,0 100,0  
Elaborado por la autora 
 
 
Figura 7. ¿Considera importante la cultura tributaria para el incremento de la recaudación de 
impuestos? 
Elaborado por la autora 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados, el 58.92% indican que si consideran 
importante la cultura tributaria para el incremento de la recaudación de impuestos, 
mientras que el 41.08% mencionan que no son importante. A pesar de considerar 
importante la cultura tributaria, los contribuyentes no muestran comportamiento pagador. 
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Tabla 10. 
¿Considera que existe un respeto reciprocó entre la Municipalidad y sus 
contribuyentes? 










Válido No 137 37,0 37,0 37,0 
  Si  233  63,0  63,0  100,0 
 Total 370 100,0 100,0  
Elaborado por la autora 
 
 
Figura 8. ¿Considera que existe un respeto reciprocó entre la Municipalidad y sus contribuyentes? 
Elaborado por la autora 
 
INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados, el 62.97% menciona que si considera 
que existe un respeto recíproco entre la Municipalidad y sus contribuyentes, mientras que 
el 37.03% menciona que no considera que existe un respeto recíproco entre la 
Municipalidad y sus contribuyentes. 
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Tabla 11. 
¿Usted conoce que con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su 
localidad? 










Válido No 289 78,1 78,1 100,0 
  Si  81  21,9  21,9  21,9 
 Total 370 100,0 100,0  






















Figura 9. ¿Usted conoce que con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su 
localidad? 
Elaborado por la autora 
 
INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados, el 78.11% menciona que no conoce que 
con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su localidad, mientras que el 
21.89% menciona que si conoce que con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo 
de su localidad. 
¿TIENE CONOCIMIENTO QUE CON EL PAGO DE SUS IMPUESTOS CONTRIBUYE AL 



























¿Se siente conforme con el trabajo de las autoridades municipales? 










Válido No 235 63,5 63,5 63,5 
  Si  135  36,5  36,5  100,0 
 Total 370 100,0 100,0  
Elaborado por la autora 
 
 
Figura 10. ¿Se siente conforme con el trabajo de las autoridades municipales? 
Elaborado por la autora 
 
INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados, el 63.51% considera no sentirse 
conforme con el trabajo de las autoridades municipales, mientras que el 36.49% menciona 
que están conforme con el trabajo de las autoridades municipales. 
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Objetivo específico 2. Examinar la recaudación del impuesto predial de la 
Municipalidad Provincial de Utcubamba – 2017. 
 
Tabla 13. 
¿Alguna vez ha sido notificado por la Municipalidad para pagar sus impuestos? 










Válido No 236 63,8 63,8 63,8 
  Si  134  36,2  36,2  100,0 
 Total 370 100,0 100,0  
Elaborado por la autora 
 
 
Figura 11. ¿Alguna vez ha sido notificado por la Municipalidad para pagar sus impuestos? 
Elaborado por la autora 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados, el 63.78% menciona que no han sido 
notificados por la Municipalidad para pagar sus impuestos, mientras que el 38.22% 
menciona que si haber sido notificados por la Municipalidad para pagar sus impuestos, 
con fines de cumplimiento oportuno de obligaciones tributarias, prediales. 
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Tabla 14. 
¿Considera usted que el dinero recaudado por la Municipalidad se revierte para 
mantener la limpieza pública, parques y jardines de tu Distrito? 










Válido No 218 58,9 58,9 58,9 
  Si  152  41,1  41,1  100,0 
 Total 370 100,0 100,0  
Elaborado por la autora 
 
 
Figura 12. ¿Considera usted que el dinero recaudado por la Municipalidad se revierte para 
mantener la limpieza pública, parques y jardines de tu Distrito? 
Elaborado por la autora 
 
INTERPRETACIÓN: Del total de ensutados, se puede observar que el 58.92% indican 
que si consideran que el dinero recaudado por la municipalidad se revierte para mantener 
la limpieza pública, parques y jardines de su distrito, mientras que el 41.08% mencionan 
que no consideran que el dinero recaudado por la municipalidad se revierte para mantener 
la limpieza pública, parques y jardines de su distrito. 
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Tabla 15 
¿Usted se siente motivado para cumplir voluntariamente con el pago del 
impuesto predial? 










Válido No 228 61,6 61,6 61,6 
  Si  142  38,4  38,4  100,0 
 Total 370 100,0 100,0  
Elaborado por la autora 
 
 
Figura 13. ¿Usted se siente motivado para cumplir voluntariamente con el pago del impuesto 
predial? 
Elaborado por la autora 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados el 61.62% indican que no se 
sienten motivados para cumplir voluntariamente con el pago del impuesto 
predial, mientras que el 38.36% mencionan que si se sienten motivados para 
















¿CONSIDERA USTED QUE LA MUNICIPALIDAD HACE USO DE LOS 
MECANISMOS SUFICIENTES PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL? 
 
Tabla 16 
¿Considera usted que la Municipalidad utiliza diversas estrategias para el cobro 
del impuesto predial? 










Válido No 246 66,5 66,5 100,0 
  Si  124  33,5  33,5  33,5 
 Total 370 100,0 100,0  



















   







Figura 14. ¿Considera usted que la Municipalidad utiliza diversas estrategias para el cobro del 
impuesto predial? 
Elaborado por la autora 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del total del encuestados el 66.49% considera que la 
Municipalidad no utiliza estrategias diversas para el cobro del impuesto predial, 










¿Paga exactamente lo que le corresponde o busca hacer algún arreglo para 
pagar menos? 










Válido No 144 38,9 38,9 38,9 
  Si  226  61,1  61,1  100,0 
 Total 370 100,0 100,0  
Elaborado por la autora 
 
 
Figura 15. ¿Paga exactamente lo que le corresponde o busca hacer algún arreglo para pagar 
menos? 
Elaborado por la autora 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados el 61.08% indican que si pagan 
exactamente lo que le corresponde con un cierto arreglo para pagar menos, mientras que 
el 38.92% menciona que no pagan exactamente lo que le corresponde, demostrando 
actitudes de baja cultura tributaria y poco confianza en la acción del Estado para revertir 
el pago de impuestos con obras en beneficio de la sociedad. 
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Tabla 18. 
¿Considera usted que cumple con el pago del impuesto predial por el riesgo de 
ser sancionado? 










Válido No 126 34,1 34,1 34,1 
  Si  244  65,9  65,9  100,0 
 Total 370 100,0 100,0  
Elaborado por la autora 
 
 
Figura 16. ¿Considera usted que cumple con el pago del impuesto predial por el riesgo de ser 
sancionado? 
Elaborado por la autora 
 
INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados el 65.41% menciona que no 
consideran que los impuestos recaudados por la Municipalidad son bien 
administrados, mientras que el 34.59% piensa que los impuestos si son 
recaudados para ser bien administrados. 
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Tabla 19 
 ¿Se siente identificado con los proyectos municipales por recaudar impuestos?  








Válido No 223 60,3 60,3 60,3 
  Si  147  39,7  39,7  100,0 
 Total 370 100,0 100,0  




Figura 17. ¿Se siente identificado con los proyectos municipales por recaudar impuestos? 
Elaborado por la autora 
 
 
INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados el 60.27% indican que no se 
sienten identificados con los proyectos municipales por recaudar impuestos, 




¿Considera usted que los impuestos recaudados por la Municipalidad son bien 
administrados (invertidos)? 










Válido No 242 65,4 65,4 65,4 
  Si  128  34,6  34,6  100,0 
 Total 370 100,0 100,0  
Elaborado por la autora 
 
 
Figura 18. ¿Considera usted que los impuestos recaudados por la Municipalidad son bien 
administrados (invertidos)? 
Elaborado por la autora 
 
INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados el 65.41% mencionan que no 
consideran que los impuestos recaudados por la Municipalidad son bien 
administrados, mientras que el 34.59% si considera que los impuestos 
recaudados por la Municipalidad son bien administrados. 
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Objetivo específico 3: Establecer el nivel de incidencia de la cultura 
tributaria en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad 
Provincial de Utcubamba – 2017. 
La hipótesis planteada en la presente investigación fue contrastada mediante 
la prueba de Chi cuadrado, la cual se detalla a continuación: 
Hipótesis: 
 
H1: El conocimiento de los tributos que recauda la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba SI permite que el dinero recaudado por la Municipalidad se revierta 
para mantener la limpieza pública, parques y jardines del distrito. 
El nivel de significancia para la mencionada prueba de hipótesis es el valor de 












Sig. asintótica (2 
caras) 
Significación 
exacta (2 caras) 
Significación 
exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,467a 1 ,000   
Corrección de continuidadb 12,653 1 ,000   
Razón de verosimilitud 13,371 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
N de casos válidos 370     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 49,71. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis y descripción de resultados 
 
Con un nivel de significancia menor a 5% (0.05) se acepta la hipótesis: El 
conocimiento de los tributos que recauda la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba SI permite que el dinero recaudado por la Municipalidad se revierta 
para mantener la limpieza pública, parques y jardines del distrito, la cual ha sido 





H1: La cultura tributaria SI permite la identificación con los proyectos municipales 
para recaudar impuestos. 
El nivel de significancia para la mencionada prueba de hipótesis es el valor de 











Sig. asintótica (2 
caras) 
Significación 
exacta (2 caras) 
Significación 
exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 25,996a 1 ,000 
  
Corrección de continuidadb 24,907 1 ,000   
Razón de verosimilitud 26,034 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
N de casos válidos 370     
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 60,39. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis y descripción de resultados 
 
Con un nivel de significancia menor a 5% (0.05) se acepta la hipótesis: La cultura 
tributaria SI permite la identificación con los proyectos municipales para recaudar 
impuestos, la cual ha sido contrastada mediante la prueba de Chi Cuadrado, 
utilizando el software estadístico SPSS. 
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Aplicación de Entrevista 
 
La entrevista fue aplicada al CPC Américo Zubiate Rubio en su calidad de 
responsable de la Sub Gerencia de Rentas y Administración Tributaria de la 
Municipalidad Provincial de Utcubamba, teniendo los siguientes resultados. 
 
1.- ¿Usted considera que los ciudadanos de la provincia de Utcubamba tienen 
conocimiento de la obligación de pagar el impuesto predial y se encuentran 
informados acerca este impuesto? 
 
Los contribuyentes de la provincia de Utcubamba no se encuentran 
informados de sus obligaciones correspondientes del impuesto predial 
debido a que las autoridades competentes, como la Municipalidad, SUNAT, 
y otros no realizan actividades de orientación, difusión y comunicación. Ante 
ello, los ciudadanos de la provincia no muestran cultura tributaria por la casi 
inexistente sensación de obligación debido a la poca presencia de la 
autoridad. 
 
2.- ¿Por qué cree usted que los ciudadanos de la provincia de Utcubamba tienen 
el hábito o cultura de no pagar el impuesto predial? 
 
En la provincia de Utcubamba los ciudadanos no pagan el impuesto predial 
por que no cuentan con una debida información tributaria al momento de 
pagar el impuesto predial, porque no fueron sensibilizados en la importancia 
y sanciones por el no pago de sus obligaciones. Por ello, considero que este 
mal hábito se debe a la falta de interés de las autoridades en las actividades 
de capacitación, información e inducción. 
3.- ¿A qué se debe que los ciudadanos de la provincia de Utcubamba no han 
interiorizado el pago del impuesto predial? 
 
Este comportamiento probablemente se deba a que no consideran el pago 
del impuesto predial bien aprovechado, es decir, no confían en la gestión de 
las autoridad en cuanto a obras de beneficio social, y por ello asumen las 
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sanciones pecuniarias correspondientes aún a cotos de sus intereses 
personales. Estos, costos que podrían evitarse si contaran con alguna 
presencia sancionadora más eficaz, o generadora de acciones de 
información y sensibilización. 
 
4.- ¿Diría usted que los ciudadanos de la provincia de Utcubamba cumplen con 
el pago del impuesto predial de manera voluntaria? 
 
Existe un porcentaje de los ciudadanos que cumplen de manera voluntaria 
con sus obligaciones del impuesto predial, tal vez se deba factores como el 
nivel educativo o socio económico, sin embargo, existe un alto porcentaje de 
contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones de manera voluntaria y 
es allí donde las acciones de control y sanción se ejecutan, pero sin 
sensibilizar previamente. Me parece que aún hay que insistir con las 
campañas de sensibilización, pero no se cuenta con la voluntad ni el interés 
de las autoridades de las demás entidades como SUNAT. 
 
5.- ¿Usted considera que el pago del impuesto predial trae consigo beneficios 
para la sociedad en conjunto? 
 
SI, el pago de los impuestos trae consigo beneficios intrínsecos, así como la 
mejora de las oportunidades de acción de la municipalidad provincial y del 
gobierno central, ya que forman parte de los fondos para la ejecución de 
futuras obras pro bienestar de la sociedad. 
 
6.- ¿Los ciudadanos de la provincia de Utcubamba conocen las sanciones que 
trae consigo el no pago del impuesto predial? 
 
Diría que desconocen de las sanciones y ello trae consigo que los 
contribuyentes no se interesen por pagar sus impuestos prediales y sólo lo 
hagan cuando es tarde y ya cuentan con multas y sobre costos muy 
elevados. 
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7.- ¿La recaudación del impuesto predial fue adecuada en el año 2017? 
 
 
No fue adecuada ya que mantenemos bajos niveles de recaudación por este 
tipo de impuesto, y para mejorar ello hay que incrementar las acciones de 
sensibilización y de sanción. 
 
8.-  ¿La Municipalidad Provincial de Utcubamba brinda charlas a los 
contribuyentes sobre cultura tributaria? 
 
Se realizan charlas a los contribuyentes, pero en poca cantidad, por lo mismo 
son poco efectivos en mejorar la cultura tributaria, ya que son informativos, 
y no se trabaja en la sensibilización del contribuyente. Además, no se trabaja 
de manera articulada con entidades de otros sectores como educación, o la 
SUNAT siendo los esfuerzos aislados y poco efectivos. 
 
9.- ¿La Municipalidad Provincial de Utcubamba en las charlas al público explica 
por qué debemos tributar el impuesto predial? 
 
Sí se explica los fines de los impuestos pero la cantidad de asistentes 
siempre son bajas en comparación con la población total de contribuyentes 
prediales. En estas reuniones se recoge el sentimiento de insatisfacción de 
los contribuyentes y las causas por las que no encuentran incentivos para no 
pagar el impuesto. 
 
10.- ¿A los contribuyentes se les incentiva a pagar a sus impuestos prediales? 
 
No es política de la municipalidad ofrecer incentivos para incrementar el pago 
de impuestos, pero si se considera políticas de rebajas de interés. Los 
contribuyentes esperan tener un beneficio directo por el pago de sus 






























4.1. DISCUSIÓN A RESULTADOS 
 
La Cultura tributaria en los contribuyentes de impuesto predial de La 
Municipalidad Provincial de Utcubamba, como se nota la mayoría de personas 
tienen poco interés y conocimiento en tema tributarios, así mismo no tienen 
buenos hábitos tributarios ni el interés por informarse de temas tributarios, y falta 
de compromiso con el pago de impuestos. Así mismo se precisa que los recursos 
recaudados por los contribuyentes no son manejados de manera correcta, y que 
no sienten identificados con el uso de los recursos, si no que por lo contrario 
perciben que no son usados para el bien social. En este sentido la autora de esta 
investigación coincide con Ojeda y Masecha (2013) en cuanto a que el 
incumpliemiento de los deberes tributarios por parte de los contribuyentes traen 
consigo consecuencias ineludibles pues las multas y cobro de intereses que 
impone impacta directamente en la utilidad que genera la empresa durante un 
ejercicio económico y por ello el dinero como recurso escazo se siente mal 
administrado por las autoridades generando así inconformidad con el pago de 
las obligaciones tributarias. 
Con la presente investigación ha quedado demostrado, que el 
contribuyente de la provincia de Utcubamba no lleva arraigada sus obligaciones 
del pago del tributo como algo esencial a su ciudadanía. Contamos con 
contribuyentes con valores pero que no tienen disposición para cumplir con sus 
obligaciones de impuesto predial porque su percepción del Estado es que no 
cumple con sus funciones de manera correcta. La relación estado contribuyentes 
se sostiene en el cumplimiento de obligaciones tributarias como derecho público, 
también viene a ser el lazo de los ciudadanos que se denominan deudor tributario 
y el estado como acreedor, establecido por ley; y de acuerdo a esta definición 
nos menciona dos aspectos muy importantes. Ese lazo, entre Estado y 
contribuyente está muy deteriorado ya que los contribuyentes en su mayoría 
tiene mal concepto del estado y diferentes entidades que recaudan tributos, lo 
cual les lleva a que incumplan con sus obligaciones; el segundo aspecto es que 
las obligaciones tributarias son de derecho público, es decir es algo inherente de 
cada persona al formar parte de una comunidad, pero en el caso de los 
pobladores del sector central, lo perciben más como algo del cual el estado nos 
impone, nos obliga. En este sentido la autora de esta investigación coincide con 
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Castillo (2016) ya que los contribuyentes desconocen de las obligaciones que 
tienen que pagar, la actitud que tienen frente a sus obligaciones tributarias no es 
la correcta, no cuentan con buenos hábitos de pagos, no sienten que es parte de 
ellos cumplir con sus obligaciones tributarias, la percepción que tienen del 
manejo de los tributos no es correcta, por lo que se concluye que el nivel de 
cultura tributaria actual de los contribuyentes es bajo. En este contexto, se 
verificó el incumplimiento del pago de sus obligaciones tributarias, ya que de la 
información obtenida de la municipalidad refleja que solo una minoría es la que 
está al día con el pago de impuestos, y genera un malestar en los pobladores ya 
que los contribuyentes exigen que la municipalidad cumpla con sus funciones, 
sin embargo ellos incumplen con sus obligaciones tributarias, reflejando que el 
vínculo entre el deudor y el acreedor tributario se encuentra muy deteriorado. 
 
Por lo anterior, existe mucho desconocimiento de obligaciones tributarias 
en la provincia de Utcubamba, lo cual trae como consecuencia el incumplimiento 
de las obligaciones tributarias con el gobierno local y porlotanto la baja en la 
recaudación de impuestos lo que origina la falta de ejecución de obras en 






























Teniendo en cuenta los objetivos planteados en la presente investigación 
y los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
a. Se verificó que los contribuyentes de la provincia de Utcubamba, 
incumplen con el pago de sus obligaciones tributarias por tener una baja 
cultura tributaria, ya que de la información obtenida de la municipalidad 
refleja que no hay alto porcentaje de contribuyentes que cuentan con 
buena actitud frente al pago de impuestos prediales generando un 
malestar en los pobladores ya que ellos exigen que la municipalidad 
cumpla con sus funciones, pero ellos incumplen con sus obligaciones 
tributarias, afectando las relaciones entre en contribuyente y la autoridad 
tributaria. 
 
b. Se examinó que los contribuyentes de la provincia de Utcubamba, en su 
gran mayoría: desconocen de las obligaciones que tienen que pagar, esta 
actitud que tienen frente a sus obligaciones tributarias ocasiona una baja 
en la recaudación por impuestos, ya que los contribuyentes no cuentan 
con buenos hábitos de pagos, y no sienten que sus impuestos sean bien 
invertidos por el Estado, y la percepción que tienen del manejo de los 
tributos no es correcta. 
 
c. Según los resultados obtenidos el nivel de incidencia que tiene la cultura 
tributaria en la recaudación del impuesto predial es alta ya que los 
resultados también confirman que el nivel de cultura tributaria de los 
contribuyentes es bajo y está expresado en las estadísticas de 
contribuyentes morosos por el incumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con el gobierno local. 
 
Finalmente, el nivel de incidencia de la cultura tributaria en la recaudación 
del impuesto predial queda confirmado por el nivel de significancia y aceptación 

































1. Se recomienda a la municipalidad provincial de Utcubamba 
implementar jornadas de capacitación a los contribuyentes, donde se 
trabaje y se fortalezca los conocimientos en temas tributarios, hábitos 
tributarios, se corrijan las malas actitudes de los contribuyentes frente 
a sus obligaciones. Para así poder mejorar la cultura tributaria en los 
ciudadanos de la provincia de Utcubamba. 
 
2. Las autoridades competentes deben elaborar estrategias para la 
recaudación de impuestos a los contribuyentes, la cual consistirá en 
establecer comunicación directa con dichos contribuyentes para hacer 
seguimiento sobre sus obligaciones con la municipalidad y también 
informar mediante mecanismo de comunicación directa sobre las 
facilidades que se le puede dar, para incentivar el pago oportuno de 
impuestos ya que muchos de los contribuyentes desconocen de los 
beneficios. 
 
3. Diseñar e implementar programa de planificación de la cultura 
tributaria que vaya enfocada a los contribuyentes, vinculando 
diferentes sectores como educación, desde las escuelas en la 
formación básica, los jóvenes y niños ya que el proceso para poder 
crear una buena cultura tributaria es un proceso muy largo y se debe 
empezar desde temprana edad, ya que así se induce al individuo en 
la formación en valores que les acompañará en toda su vida, y si desde 
niños formamos contribuyentes con una buena cultura tributaria se 
tendrá a futuro adultos con altos niveles de cultura tributario y por ende 
mejoras en la recaudación de impuestos como el predial, reduciendo 
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“CULTURA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN 
DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
UTCUBAMBA – 2017” 
Participantes: Contribuyentes del impuesto predial de la municipalidad 
provincial de Utcubamba. 
Instrucciones: Estimado(a) contribuyente a continuación se le presenta una 




ÍTEM / CULTURA TRIBUTARIA SI NO 
01 ¿Usted conoce los tributos que recauda la Municipalidad Provincial de Utcubamba?   
02 ¿Se considera usted como un contribuyente informado de sus obligaciones tributarias?   
03 




¿Está satisfecho con la gestión que está haciendo la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba? 
  
05 ¿Actualmente se encuentra al día en el pago en el pago del impuesto predial?   
06 












¿Tiene conocimiento que con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su 
localidad? 
  
10 ¿Se siente conforme con el trabajo de las autoridades municipales?   
ÍTEM / RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL SI NO 
11 ¿Alguna vez ha sido notificado por la Municipalidad para pagar sus impuestos?   
12 
¿Considera usted que el dinero recaudado por la Municipalidad se revierte para 
mantener la limpieza pública, parques y jardines de tu Distrito? 
  
13 




¿Considera usted que la Municipalidad hace uso de los mecanismos suficientes para 
el cobro del impuesto predial? 
  
15 




¿Considera usted que cumple con el pago del impuesto predial por el riesgo de ser 
sancionado? 
  
17 ¿Se siente identificado con los proyectos municipales por recaudar impuestos?   
18 








“CULTURA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN 
DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
UTCUBAMBA – 2017” 
 
Buenas tardes, soy estudiante egresada de la Facultad de Ciencias 
Empresariales – Escuela Académico Profesional de Contabilidad y estoy 
realizando un trabajo de investigación por lo cual le solicito un momento de 
su tiempo para responder las siguientes preguntas: 
 
 
1.- ¿Usted considera que los ciudadanos de la provincia de Utcubamba 
tienen conocimiento de la obligación de pagar el impuesto predial y se 
encuentran informados acerca este impuesto? 
 
2.- ¿Por qué cree usted que los ciudadanos de la provincia de Utcubamba 
tienen el hábito o cultura de no pagar el impuesto predial? 
 
3.- ¿A qué se debe que los ciudadanos de la provincia de Utcubamba no 
han interiorizado el pago del impuesto predial? 
 
4.- ¿Diría usted que los ciudadanos de la provincia de Utcubamba cumplen 
con el pago del impuesto predial de manera voluntaria? 
 
5.- ¿Usted considera que el pago del impuesto predial trae consigo 
beneficios para la sociedad en conjunto? 
 
6.- ¿Los ciudadanos de la provincia de Utcubamba conocen las sanciones 
que trae consigo el no pago del impuesto predial? 
 
7.- ¿La recaudación del impuesto predial fue adecuada en el año 2017? 
 
8.- ¿La Municipalidad Provincial de Utcubamba brinda charlas a los 
contribuyentes sobre cultura tributaria? 
 
9.- ¿La Municipalidad Provincial de Utcubamba en las charlas al público 
explica por qué debemos tributar el impuesto predial? 
 





MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“CULTURA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD 















¿De qué manera la 
cultura tributaria 
incide en la 
recaudación del 
impuesto predial en 
la municipalidad 
provincial de 
Utcubamba - 2017? 
Objetivo general 
Determinar la incidencia de la 
cultura tributaria en la 
recaudación del impuesto predial 
en la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba – 2017. 
 
Objetivos específicos 
H1:  La cultura 
tributaria si incide en 
la recaudación del 
impuesto predial en la 
municipalidad 
provincial   de 











Conocimientos en temas 
tributarios 
 
Actitud frente a sus 
obligaciones 
Hábitos en los pagos de 
impuestos 
 Interiorización de pago de 
sus impuestos 
 
a. Analizar el nivel de cultura 
tributaria de los contribuyentes 
de la Municipalidad Provincial de 




Cumplir de manera 
voluntaria Encuesta 
Entrevista 
Cumplir acarreará un 
beneficio común para la 
sociedad 
 
b. Examinar la recaudación del 
impuesto predial de la 
Municipalidad Provincial de 
Utcubamba – 2017. 
 
c.Establecer el nivel de 
incidencia de la cultura tributaria 
en la recaudación del impuesto 
predial    de    la    Municipalidad 









Cumplimiento voluntario  







Recaudación del impuesto 
predial 
Fuente: Elaboración propia 
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